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Race Program
G O R H A M  FA IR  
ASSOCIATION
GORHAM, MAINE
1936
Wednesday, October 28
G L E N N  R U B L E E  
Starting Judge
W . T . S O U L E , JR .  
Presiding Judge
D R . H. S. IR ISH  
R ace Secretary
M U R IE L  JO N E S  
M arshal
F R A N K  R. W I T M A N  
D irecto r of M utuels
POST TIME, 12.45 P. M.
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
Price 15 cents
H. S COBB, PR INTER , WESTBROOK
1st Race
2.22 P A C E
1st Half Daily Double
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. l M i l e Driver
2527 1
JO LLY  W O R TH Y , ch.g.
by Boyd W orthy 
R. Kennet
T u t t le
2528 2
JOAN SCOTT, b.m.
by Peter Scott 
M. Gerow
G erow
F
2529 3
STR E AM LIN E , b.m.
by Geo. Harvester 
H. Day
Day
2530 4
C ALU M ET DOVE, b.m.
by Belwin 
L. McLeod
M cLeod
2531 5
M AR G U ERITE PR OCT O R , bm. 
by Protector
J. Phalen   C a lu m et D an forth
P h a len
2532 6
B IL L Y  TH E  K ID , b.g.
by The Problem 
W. Nelson
N e lson
2533 7
G R E E N LAW N , b.m.
by Braden Direct 
F. Turcotte
Bisson
2534 8
L A D Y  PATCH , b.m.
by Knight Patch 
C. Towne
Jordan
s
2nd Race
2.25 T R O T
Post & 
Arm No. 1  M i l e Driver
2535 1
A. J., b.g.
by Atlantic Express 
E. Rowe
R ow e
5
2536 2
T A F F E T A , b.m.
by McGregor the Great 
A. H. Hayes
G erow
2537 3
 T A M BO U RIN E  EX PRESS
by A tlan tic Express  
Chas. Proctor  Pal O'Mine Jr.
S n e l l
2538 4 AJX, b.g y Azoff  Chas. Knight
K n ig h t
2539 5
A LIC E  OAKW OOD, b.m.
by McGregor the Great 
C. Brisbin
Brisbin
2540 6
CALU M ET ELBERT, b.g.
by Peter the Brewer 
H. Day
D ay
2541 7
NO RM A McGREGOR, b.m.
by McGregor the Great 
C. Chick
Chick
3 r d  R a c e
2.17 P A C E
2nd Half Daily Double
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile Driver
2542 1
V IK IN G , b.g.
by P e ter P lu to 
J. Brown
B r o w n
2543 2
L A U R E L  C O L B U R N , b.m.
by Laurel H a ll 
E. F oye
F o y e
2544 3
T H E  O U TLO O K , b.g.
by Outsider 
H . D ay
D a y
2545 4
G R A T T A N  P A T C H , b.g.
by Texas Grattan 
W . Dupont
B i s s o n
2546 5
H A L  BEE  L A U R E L , b.g.
by Laurel H a ll 
Dr. Robbins
P O W N E L
2547 6
G E R T R U D E  H O M S T E A D , b .m. 
by Truax 
C. Tow ne
C a r t e r
2548 7
G U Y  D A L E , b .c .
by Abbedale 
S. A . W athen
W a t h e n
2549 8
-P E T E R -SIM O N S , b.g. 
by Count Dashoff   Princess Scott
C . Sm ith 
S m i t h
4 t h  R a c e
2.22 P A C E
Post & 
Arm No. 1 Mile Driver
2550 1 Streamline D a y
2551 2 Joan Scott G e r o w
2552 3 Greenlawn B is s o n
2553 4 Calumet Dove M c L e o d
2554 5 M arguerite Proctor   Calumet Danforth P h a l e n
2555 6 Jolly W orthy T u t tle
2556 7 Lady Patch J O R D A N
2557 8 Billy The Kid N e l s o n
5th Race
2.25 T R O T
M utuel
No.
A rm  &  
Post No . 1 Mile y D r iv e r
2558 1 Norma McGregor C h i c k
2559 2
Ajax
K n i g h t
25603 Calumet Elbert D a y
2561 4
P a l O' MineJ r .
Tambourine Express S n e l l
2562 5 A. J. R o w e
2563 6 Taffeta G e r o w
2564 7 Alice Oakwood B r i s b i n
6th Race
2.17 P A C E
Post &  
A rm  N o 1 Mile D riv e r
2565 1 Gertrude Homstead C a r t e r
2566 2 Hal Bee Laurel P O W N E L
2567 3 The Outlook D a y
2568 4 Peter SimonsP r in c e s s  S c o t t S m i t h
2569 5 Viking B r o w n
2570 6 Grattan Patch B is s o n
2571 7 Laurel Colburn F o y e
2572 8 Guy Dale W a t h e n
7th Race
2.22 P A C E
M utuel
No.
Post & 
Arm No 1 Mile Driver
2573 1 Greenlawn B i s s o n
2574 2 Jolly Worthy T u t t l e
2575 3 Streamline D a y
2576 4 Joan Scott G e r o w
2577 5 Calumet Dove M c L e o d
2578 6 Billy The Kid N e l s o n
2579 7
Calumet Danforth
Marguerite Proctor P h a l e n
2580 8 Lady Patch J o r d a n
8 t h  Race
2.25 T R O T
Post &  
Arm No. 1 Mile Driver
2581 1 Taffeta G e r o w
2582 2 Calumet Elbert D a y
2583 3 Alice Oakwood B r i s b i n
2584 4 Tambourine Express 
2585 5 A. J. R o w e
2586 6 Norma McGregor C h i c k
2587 7 Ajax K n i g h t
9th Race
2.17 P A C E
Mutuel
No.
Post & 
Arm No 1 Mile Driver
2588 1 Hal Bee Laurel P O W N E L
2589 2 Gertrude Homstead C a r t e r
2590 3 Guy Dale W a t h e n
2591 4 The Outlook D a y
2592 5 L aurel Colburn F o y e
2593 6 Grattan Patch B i s s o n
2594 7 Viking B r o w n
2595 8 Peter Simons S m i t h
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third races, but 
tickets for the Double must be purchased prior to the run­
ning of the first race. The probable pay-offs on the Double 
will be announced and posted before the running of the 
third race. Keep your tickets on the Double until the 
official winning combination has been announced.
A ll winning Pari-Mutuel Tickets are payable immediately 
after the race to which the ticket relates has been run and 
the winning horses announced and the odds displayed upon 
the Pay Board.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds with the 
number on your program. No changes made after window 
closes.
If there are any outstanding unpaid tickets at the close of 
this meeting, same will be redeemed within period of ninety 
days at offices of State Racing Commission, Augusta, Me., 
otherwise, money will be forfeited and same will be return- 
ed to Gorham Fair Association.
This Association will not be responsible for lost or des- 
troyed tickets, and reserves the right to refuse payment of 
torn or mutilated tickets. See the Mutuel Manager.
